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STERIO DE MA
DECRETOS
suM ARIO
MI NISTER IO DE MARINA
I)EC 2.323/197(), de 3() (le septiembre, por
el que se con, edy la (r.ran Crtv: (lel :`,1<".rito Naval, ..on
distintivo bla,1c(,, Ajniii-ante de la marina enholibia
na (Ion A..1 t( 1)1az Usorio.--.Página 2.773.
I,: \ I, ) 2.324/1976, (17. 5 (h• octubre., por el
que se conc(de, a título pOstinii(), ( t'rui (lel 11/1.."-
rito Naval, con distintivo blanco, a don Juan María de
Araluee Villar, Presidente de la 1)iptit;«.i(")11 (le Gni
odizcoa.---- Página 2.773.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECC ION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
, Destinos.
Resolución número 1.863/76 por la que se nombra Co
mandante (lel patrtiller() ligero "S(1.1%/ora" al Teniente
Naví() don Pedro Imis María Fondevila Silva.--
Página 2.773.
Pesolución número 1.864/76 la que se (Ii!-,1)(01e can,
1)1(1 (le Prol*ores y Ayudantes 1 rofe,1-(.s de la 1.',(1),/1
que se expresa.—Páginas 2.773 y 2.774.
Resolución número 1.852/76 por la que se nombra Pro
re.;or de la V,I)AN al Capit'ut NI;"uplina.;
toni() de la Vega 131aseo.----Página 2.774.
<I >II A !I
Resolución número 1.853/76 por la que dHpone eill
1):0-(pie en el buque escuela "juan Sebastián de HIcano
(.1 Capitán de kIaquinas don Vicente Catripait('-) Pérez.—
Páina 2.774.
Rajas'.
O. M. número 960/76 (D) por 1:1 qm. cansa baja en la
Armada, por fallecimiento, el "renientr Coronel de Má
quinas de 1;1 Liscala (le Tierra don José Manuel 'Ramos
Manero. .Página 2.774.
Cruz, a /a t'ansia/teja en el ,S'ervicio.
•
M. número 961/76 (D) 1)(4- 1.1 que e concede la Cruz
;I la Constancia en/ el Serv'icio al Teniente de la Es
cala del Cuerpo (le Sani(1(1
ti;"111/1u. (;11.------Pár:ina 2.774.
P.M.:ALAS DP: OMPLP MENTO
Nombramiento.
don Valdintiro
Resolución número 1.058/76 por la que se )1111)1a Alié
r(1.,, (h. 1\11v1() Ingeniero de la Escala (le Complemento
del Cuerpo de Ingenieros al Alférez de Navío Inge
niero prc,visional doy] Isidoro Martín (le la Rosa.—
Página 2.774.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS1
Destinos.
Resolución número 1.854/76 por la que se disvone el cam
bio de destinos que se indica, del personal del Cuerpo
(le Suboficiales que se menciona.-- Páginas 2.774
y 2.775.
Resolución número 1.855/76 por la que se dispone pase
de.,tinado a la J A 14 el Subteniente 14t.diotelegrafista
don Francisco González Fernández. -Página 2775.
Permuta de destinos.
Resolución número, 1.856/76 por 1;t que se concede per
muta (h• destinos entre los Suboficiales que se citan.—
l';'Igina 2,775.
Distintivo del Arma, Aérea..
Resolución número 1.059/76 por la que se concede el (le
techo al uso del (IHintivo (lel Arma Aérea al Subte
Mente Radifficlegrafista (k)11 Gatuno Ilernárdez Can
dela., --1)(igina 2.775.
Situaciones.
O. Mi. número 962/76 (D) p()r que se dispone :s(s con.
sidere (.11 1:t situación que se detalla el ex Auxiliar pri
mer() dr Aermlfttitien Naval (Gra(1uad() de Alférez de
Fragal (1()n Valllionrat Puig)onet.- -Pági
na 2.775.
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O. M. número 963/76 (D) por la que se dispone se con
sidere en la sibuación que se especifica el ex Auxiliar
segundo de Aeronáutica Naval don Julián Valentín
Bart,ero 1 Apez. –Págnia 2.775.
Retiros.
O. M. ntirry--ro 96$/76 (D) por la que se dispone pase a
la situacilaa de -retirado" el Escribiente Mayor don
Francis«) "Uenreiro Germade.—Página 2.776.
O. M. númtro 965/76 (D) por la que se dispone pase a
1.a SitR4CiE (le 'retirado" el Sargento primero Celador
de Puerta, y Pesca don Pedro Costa García.--.Pági
na 2.776
PUTICION,■pic■ Ifir. LA ADMINISTRMION MILITAR
• Nombramierslo de 111/_raw_or.
Resolución número 1.857/76 por la que se nombra Ins
tructores de la Escuela de Hidrografía a los Cartógra
fos de segunda clase que se citan.--Página 2.776.
PY1LSOMAL CIVIl. P10 FUNCIONART0
Ascensos.
Resolución número 1.858/76 por la que se dispone el as
censo a las categorías que se indican del personal que
se menciona. Página 2.776.
Resolución número 1.859/76 por la que se dispone el as
a Mayordomo de primera (Jefe de Cocina de
segunda) del Mayordomo de segunda don Juan Fer
n;Indez Guerrero. Página 2776.
censo
Situaciones,
LXIX
Resolución número 1.861/76 por la que se dispone la res
cisi6n del contrato de la Planchadora doña Aurora
Aparicio Reques.—Páginas 2.776 y 2.777.
Pkgiraa 1772.
SECCION ECONOMICA
Bonificación por perman4.ncia en submarinos.
Resolución número 1.057/76 por la que se reconoce el
derecho al percibo :Ir la citada bonificación al perso
nal que se relaciona.—Página 2.777.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.—Expediente
numero 652 de 1974.—Páginas 2.777 y 2.778.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
is twi. Euert
toNsEio supREmo DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermeinegildo.—.0rden de 22 de septiem
bre de 1976 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se menciona.—P5ginas 2.778 y 2.779.
Otra de 24 de septiembre de 1976 por la que se conceden
las condecoraciones pensionadas que se detallan al per
s nal de la Armada que se cita.—I'áginas 2.779 y 2.780.
MINISTERIO DE TRABAJO
oRDEN de 17 de septiembre de l97t) por la que se da
nueva redacción al número 9 de la Disposición Transi
toria Primera de la Orden de 18 de enero de 1907
sobre aplicación y desarrollo de la prestación de jubi
lación en el Régimen General de la Seguridad Social.—
Página 2.780.
RECTIFICACIONES
4Nruvrin5; PART1CTILARS6
•
Di \I<IO O; I( 1.kl. DE1 M1NISTERIO DE NI
LX1X Viernes, 8 de octubre de 1976 Número 232.
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
REAL DECRETO 2.323/1976, de 30 de septiembre, por el que se concede la Gran Cruz, del .11é
rito Nwi'al. con distintivo Manco, al Alnizrante de la Marina colombiana don .11fonso Díaz
Osorio.
En consideración ít ciramstancias que concurren en el Almirante de la Marina colombiana don
Alfonso Díaz Osorio,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Dado en 11 ldr1d a treinta (le septiembre
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
de mil novecientos setenta seis.
JUAN CA1:1,0S
(Del B. O. del Fst(7do núm. 241, púg. 19.594.)
REAL DECI?ETO 2.324/1976, de 5 de odubre, por (1 que se concede, a título póstumo, la Gran
Cruz, del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don Juan María de Araluce Villar,Pre i en.de la Diputación de Guipúzcoa.
itención a los méritos contraídos por don Jean María' (le Araluce Villar, Presidente de la Dipu
tación de Guipúzcoa, y con objeto de hacer patente el agradecimiento de la Armlda a lit ejemplar ejecu
toria puesta de manifiesto a lo largo de su vida, a propuesta (lel Mini,tro de Marina,
Vengo en concederle, a título póstumo, la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo II.).ane().
Dado en Nladrid a cinco de octubre de mil novecientu, ,,eienta y eis.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
JUAN CARLOS
(1)el 0. del 1..'sla(Io m'un. 241, púg. 19.594.)
(I). O. núm. 40), modificad() Por Decreto nú
130/1976, de () de enero (1). ( ). nútn. 311.
..~...••••■■■
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinoc.
Resolución núm. 1.863/76, del E )irect()r de 1(?-
clutamiento v Dotaciones.--Se n( nil)ra Comandante
del patrullero ligero .S.(ílvora ;11 Teniente de Navío
(S) (AS) don Pedro Luis María Fondevila Silva,
que cesará en el submarino Tonina (5-62).
1-,:ste destino se confiere con carácter voluntario
urgente, debiendo tomar po,,esii)11 en la l'echa (itir or
dene el Capitán General de la Zona Marítima del
Cantábrico.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en (1 punto dos c), ar
tículo 2(.), (lel Decreto número 1 76/1975, de 30 de
enero
Inen
'Madrid, 5 de o,tubru de 1976.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAM1 ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.864/76, (lel Director de l■e
cititainiento y Dotaciones.--A propuesta (le la Direc
de Enseñanza Naval, se dispone el siguiente
cambio de Profesores y Ayudante., Profesores de la
EDA N , a partir del día 15 de eptiembre pasado,
sin desatender sus actuales destinos:
Teniente (le Navío (Av P) don Juan 'Manuel Alva
re7 S( )1 Medel.----Se le nombra Profesor
en relevo del Tuniente de Navío (AvP) don Agustín
Farizo Serrano,
.Nl•érez (Ir Navío de la Reserva Naval .1cliva
(AvPi don joié Jordán Arroyo.—Se le nombra .Nyu
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dante Profesor en relevo del Teniente de Navío
(AvP) don Gonzalo García-Bouza Marzo.
Madrid, 5 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.852/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Di
rección de 'Enseñanza Naval, se nombra Profeso( de
la EDAN al Capitán de Máquinas (AvM) don An
tonio de la Vega Blasco, a partir del día 1 de sep
tiembre de 1976, cesando como Ayudante Profesor
de dicho Centro en la misma fecha, sin. desatender
su destino principal.
Madrid, 5 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.853/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Ensefianza Naval, se dispone que el Capitán
de Máquinas (MC) don Vicente iCamparió Pérez em
barque en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
como Profesor de los alumnos de la Escuela Naval
Militar, durante el crticero de instrucción 1976/77.
Madrid, 5 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Orden Ministerial núm. 960/76 (D). Se dispo
ne cause baja en la Armada, por fallecimiento ocu
rrido el día 29 de septiembre de 1976, el Teniente
Coronel de Máquinas de la Escala de Tierra don
José Manuel Ramos Mañero, destinado en el STUM
del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 5 de octubre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.774.
Cruz, a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 961/76 (D).—Por 're
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, se concede la Cruz a la Constancia
en el Servicio, en su segunda categoría, al Teniente
de la Escala Especial del Cuerpo de Sanidad de la
Armada don Valdimiro Gándul Gil, con antigüedad
y efectos administrativos de 1 de julio de 1976, hasta
que perfeccione el plazo para su, ingreso en la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo.
\ladrid, 5 de (K-tubre de 1976,
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
Escalas de Complemento.
Nombramien t o .
Resolución núm. 1.058/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 40, párrafo 3.°, del Reglamento provisio
nal de las Escalas de Complemento de la Armada,
nombra Alférez de Navío Ingeniero (TE) de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada al Alférez de Navío Ingeniero (fE) pro
visional don Isidoro Martín de la Rosa, con antigüe
dad de 5 de agosto de 1976.
Madrid, 5 che octubre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1)eslinos.
Resolución núm. 1.854/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales, con carácter forzoso:
Subteniente Radiotelegrafista don Manuel Saelices
Orellana.—Pasa al L-13 Conde n'el Venadito, cesando
en la Estación Radio de Cádiz.
Subteniente Radiotelegrafista don Claudio Bernár
dez Cancela.--Pasa a la Estación Radio de Cádiz, ce
sando en el Centro de Comunicaciones de Cádiz.
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Subteniente Radiotelegrafista don Antonio Carrillo
IIHrrero. -l'asa a la Estación Radio de Cádiz, ce
:inflo en el 'Centro de Comunicaciones de Cádiz.
I rigada I:adiotelegrafista don Joaquín. Rosa Hita.
';1.,;( a la Estación Radio de Cádiz, cesando en el
Centro de Comunicaciones de Cádiz.
Brigada Radiotelegrafista don Alfonso Tobal Vaca.
Pasa al T. 4.-11 Aragón, cesando en la Estación
Radio de Cádiz.
Sargento primero Radiotelegrafista don Jaime Gar
cía Méndez.—Pasa a la Estación Radio de Cádiz,
cesando en (1 Centro de Comunicaciones de Cádiz.
Sargento Radiotelegrafista don Manuel Parejo del
Ojo.—Pasa al portaaeronaves Dédalo, cesando en la
Estación Radio de 'Cádiz.
Madrid, 5 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.855/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
teniente Radiotelegrafista don Francisco González
ll'ernández pase destinado, con carácter voluntario, a
la j AL, cesando en la ERIEMA cuando sea relevado.
Madrid, 5 de octubre de 1976.
EL. DIREcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Permuta de destinos.
Resolución núm. 1.856/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. --- Se concede permuta de
destinos entre el Sargento 'Electricista don Francisco
Sánchez Gómez, de la dotación del dragaminas Lic.
bregat, y el Sargento primero Electricista don Emi
lio Mareen Barbo, de la dotación del dragaminas Ulla.
Madrid, 5 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Distintivo del Arma Aérea.
Resolución núm. 1.059/76, del Jefe del Departa •
FIlen o de Personal. reunir los requisitos oxigi
•
dos en la Orden Ministerial número 3208/64
(D. O. núm. 165), se concede el derecho 11 uso en
su uniforme, con carácter vitalicio, del distintivo del
Arma Aérea, sin aptitud reconocida, al Subi eniente
Radiotelegrafista don Claudio Bern(trdez Candelas.
Madrid, 5 de octubre de 1976.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DÉ PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraíz Franco
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 962/76 (D). 14:n virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Sección de Justicia de este Mti
nisterio, se dispone que el ex Auxiliar plimero de
Aeronáutica Naval (Graduado de Alférez de Fragata)
don .jaime Vallhonrat Puigbonet, se considere en si
tuación de "retirado" a los solos efectos de percibir
liaber pa'sivo que pueda corresponderle, quedando
complementada en este sentido la Orden Ministerial
de 22 de diciembre de 1-941 '(1). O. núm.. 293).
Madrid, 5 de octubre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
l■rancisco Jaraiz Franco
142.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 963/76 (D).---En virtud
(le expediente incoado, ;11 efecto, y de conformidad con
lo informado por la Sección de justicia de este 'Mi
nisterio, se dispone que el ex Auxiliar segundo de
Aeronáutica Naval don Julián Valentín Barbero Ló
pez, se considere en situación de "retirado" a los
solos efectos de percibir el haber pasivo que pueda
corresponderle, quedando complementada en este sen
tido la Orden Ministerial de 6 de febrero de 1942
(D. O. núm. 33).
Madi id, 5 de octubre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
141xcino:,. Sres. ...
Sres. ...
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 964/76 (D). Por cum
plir la edad reglamentaria para ello, se dispone que
el Escribiente Mayor don Francisco Tenreiro Germa
de pase a la situación de "retirado" el día 24 de
febrero de 1977, quedando pendiente del haber pasiva
que le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid. 5 de octubre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 965/76 (D).—A peti
ción.propia, se dispone que el Sargento primero Ce
lador de Puerto y Pesca don Pedro Costa García pase
a la situación de "retirado", quedando pendiente del
haber pasivo que le seriale el Consejo Supremo de
justicia Militar.
Madrid, 5 de octubre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Nombramiento de Instrueto
Resolución núm. 1.857/76, (lel Director (le Re
clutamiento y Dlotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se nombra instructores
de la Escuela de Hidrografía a los Cartógrafos de
segunda clase de_ la Escala (le Cartógrafos, a extin
guir, don Marcelo Franco Alas, don Rafael Sánc'hez
Castaño y clon Julio Sañudo Fernández, a partir del
día 1 de septiembre del ario en curso.
Madrid, 4 de octubre de 1976.
Excmos. Sreg.
Sres. ...
Página 2.776.
•
ET, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allpr
+-41~114.
....••■•••-■■■•■
LXIX
Personal civil no funcionario.
A scensos.
Resolución núm. 1.858/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el ascenso a
las categorías que se indican (lel personal del Arse
nal de Cartagena que se relaciona:
A 'Oficial de printra Monturas. Oficial de segun
da don Ginés Mateo Balaguer.
A Oficial de segunda Motorista. Oficial de ter
cera don Francisco Martínez Ruiz.
.\ oficial de segunda Ele'ctricista.—Oficial de ter
cera don illan García Alarcón.
.N Oficial de segunda .Electricista. Oficial de ter
cera don J olé. Ros Bernal.
A Oficial de tercera Monturas.—Especialista don
José Bautista ,Bautista.
A Oficial de tercera Motorista.--Especialista don
Juan Ros Alarcón.
A Especialista instalador Montador. Peón don
losé Luis Sánchez Arias.
A Especialista Aj us..acor.
(tiesa Pérez.
A Especialista Tornero.— 1)‹.611 don José Pando
Soria.
A Especialista Calderero.-- I.)(11)11 don Jesús Her
iiátidez Dolera.
1)eó1, don Ftancisco
Madrid, 4 (le octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres....
Resolución núm. 1.859/76, del Director (le Re
clutamiento y Diotaciones.----Se dispone el ascenso a
Mayordomo de primera (jefe de Cocina de sel_T,uncla)
(lel Mayordomo de segunda (Cocinero de primera)
don Juan livrsnández Guerrero, cine presta sus servi
ci()', en el transporte de ataque Aragón,.
Madrid, 4 (le octubre de 1976.
FA. DIRECTOR
DE RlicurrAMIF.NTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 1.861/76, (-1e1 Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Accediendo a lo solicita
do por la interesada, y en aplicación die lo previsto
en el artículo) 25, situación segunda, de la vigente Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
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cionario de 11 Administración Militar, se dispone la
rescisión del contrato, a partir del 30 de septiembre
(le 197(), de la Planchadora doña Aurora _Aparicio
leques, que presta sus servicios en el Sanatorio de
Marina de Los Molinos.
le octubre de 1976..
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y 1 .)( vrAcio
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
gi
SECCION ECONOMICA
Honificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 1.057/76, de la jefatura del De
partamento de Personal.------.Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto 1)o1 la ección 11.co1Ió111ica de este. Departa
mento de Personal y lo informado por h Interven
Ci(')Ii del citado. Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en los Decretos de 31 de enero de 1936
I D. Q. i tul 1. 21) y de 16 (le febrero de 1951 (1). 0., di
nt(&l•° 52), complementados por varias Ordenes Mi
nisteriales, y, a tenor de lo señalado en la disposición
transitoria cuarta de la Orden Ministerial 95/74,
de 31 de diciembre (le 1973 (D. O. iním. 34), se re
conoce al personal que a, continuación se, relaciona
el derecho al percibo del 20 por, 100 (lel sueldo en la
cuantía seibtlada para su actual ,empleo por la legis
laciéni ;ulterior ;t la vigencia (le la *Ley número 113/66
(1). (.). 298), durante el tiempo y a partir de
las fechas que al frente (.l‹.. cada uno se indica:
Capitán de Máquinas don 'Juan José Sacristán Der
11:"Indez, durante tres años, a partir (lel (lía 1 de sep
tiembre de 1976, primera revista siguiente a In fecha
(le su desembarco en buques submarinos 31 de
agosto (le 1976,.1)or su permanencia en dichos buques.
Teniente de Navío (S) don Francisco 1.,ara Arias,
durante dos _años, a partir del (lía 1 (le septiembre
(le 1976, prirfiera revista siguiente a 1:1 fecha de sii
(le(.11ibarco en buques submarinos en 2,5 de agosto
(le 1976, por su perManencia en dichos buques, res
111(l)le para serle acumulado en sucesivas concesio
ms quince días.
Teniente de N.avío (1011 Germán 'Medina S;.'Enehez,
durante • dos años, a partir del (lía 1 (le octubre
(le 1976, primera revista siguiente zt la fecha, de su
desembarco en buques submarinos en 8 de septiembre
de 1976, por su permanencia en dichos buques, res
tándole para serle acumulado en sucesivas concesio
nes once meses y doce días,
MIldrid, 5 de octubre die 1976.
EL At,m IItANTE
JEFE ntr.t. DEPARTAM ENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco,
Excinos. Sres.
Sres....
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
pc(lienl('s (le salvanienlo.v y renaolques.
1)(ni Luis 1\laría Lorente
ditor de la Armada,
lítiiii() Central,
1:odrigáñez, Coronel Ati
Set.1e1ari() (1(.1 Tribunal Vla
(*edifico: Que el) la sesión celebrada por este Tri
bunal Marítimo.Central, en Madrid, (.1 (lía 30 de
II arzo (le 1(176, elifte otras, sc dict() 1;1
resolución
,igniente
Se reunió el "I riblinal Marítimo Central bajo la
Presidencia del /11iiiiraiiie e\celentísinio señor don
Alfredo Lostati Santos, con asistencia de los Voca
les Sr. D. •J )S(' I mis Santalea Pérez, Capitán de Na
vío; Sr. D. Federico Acosta López, C.oronel Audi
tor de la Armada; Sr. D. José Manuel Gutiérrez
dc la Cámara, Coronel Auditor de la Armada, y
:;eñor don Luis (le Una Orbeta, Capitán de Navío,
actuando como Sccretario-Relaior el señor don Luis
i\laría [urente Podriáiiez, Coronel Auditor de la
A ni lada, para ver y resolver sobre el expediente ,nú
111..r(,) (y52/74, instruid() por el Juzgado Ma rítirno
Permanente (1( lJ li'errol (lel Caudillo, con motivo
(le 1;1 asistencia marítima prestada por el pesquero
.Vitevo 441urienerhea, folio 2.381 de la 3.'a Lista de
Hernie°, ¿El yate Flifiht Fcather, y
RESULTAN 1.)0 Que, ene( nit ráii(lose el ( lin 20
(le sept ienihre de 1()t71 el 1)esquero Nuez,o rlurten(f
(lira dedicado a sus habituales faenas (le pesca en
1:111ol1 '11." .*¡5' N. y 1(4112,itud 03° W., se avistó
una pequeña embarcación (pie ;tparentemente es
taba a 1:1 deriva, por lo que se pus() rumbo a la
misilm, comprobando (pie se trataba (le un tipo yate,
(.(1 cual había (lado 1;1 vuelta y sin tripulación all.lunit,
con la fiealher en sus costados,
por lo gnu 1)1-0c-edición a sil recuperación iz(indola a
bordo, en cuyos menesteres se empleó un tiempo
aproximad() (le, (1w, horas, continuando ;(.1.1.11i(lainente
laH, habituales faena,; pey,-.1, 1ix.1:1 (pie regresaron
a puerto (.1 (lía 23 (le septiembre, dejindola a
posición fle 1.1 Antl.ridail (le Marina (le Avilés.
U I :N 1 )( ) : (211(. ia embarcación rec()Izicla
(cuy:1 iden1i(l,id no ha podido ser precisa(la) con los
objetos que ,11 ella se eiwontraban han sido tasados
pericialnwnle (i) 25.0(X) péselas la primera y 2.500
los segundos; (me en las operaciones de recobro <1.1
Nuevo 1 Iii /eni.chru suiri(") la rotura de 11111 lira (le
rta)/lón y una 1•()1(latui )T la pérdida de defensa
divo valor total lia sido estimad() en ())O pesetas,
cifrándose en I pesetíis (.1 importe (le 1:1 pérdida
(k. pesca que supuso la ()peración (le recogida (le la
eilibarcación aktildoo:31a.
R11.4.;ULTANID().. (,)tie instruid() el expediente que
previenen los artículos 37 y concordantes de la Ley
60/62, (le 21 de dijembre, y seguid() por ,11 trá
mites, sólo c(nlipareció (.1) (.1 mismo lino de los co.
aimadore,-, (lel Arit("7,/, .litrienechea, quien mostró su
c()Iiformi(11(1 con 1:1 cuantía de los daños y perjuicios
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que han quedado expresados, dejando al criterio de
las Autoridades Marítimas competentes la determi
nación del premio que pudiera corresponder; por
cuya razón, ante la carencia de datos sobre el pro
pietario de la embarcación recogida, el Juez Marí
timo Permanente de. El Ferrol del Caudillo, vista
la imposibilidad de obtener acuerdo entre los inte
resados por las circunstancias señaladas, elevó el ex
pediente a este Tribunal Marítimo Central para la•
resolución procede te.
CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 22 de la Ley 60/62, la ope
ración de liberar del riesgo en que se encuentra un
buque o aeronave abandonado en la mar constituye
un salvamento marítimo al deber regirse por las dis
posiciones del Capítulo I del expresado ordenamien
to, por lo que, en el caso presente, y habida cuenta
de las circunstancias concurrentes —de las que enu
mera el artículo 9.° del mentado ordenamiento—, el
Tribunal considera de acuerdo con lo mandado en
los artículos 6.0, 2.° y 7•0 debe señalar como remu
neración adecuada de los salvadores, y condiciona
da al límite que para satisfacerla (juntamente con
los gastos del expediente) alcance el valor de lo sal
vado, si fuera inferior, la cantidad de 20.000 pesetas,
de cuyo importe habrá de deducirse en favor de los
armadores del Nuevo Aurtenechea 900 pesetas en
concepto de reparación de daños y 3.926 como in
demnización de perjuicios, distribuyéndose el resto,
es decir, 15.184 pesetas, a razón de un tercio para
los propios armadores del indicado pesquero y los
dos tercios restantes para los miembros de su dota
ción en proporción a sus respectivos sueldos base.
CONSIDERANDO: Que deben declararse tam
bién a cargo de quien fuere el armador de la em
barcación recuperada el importe de la totalidad de
los gastos originados por la tramitación del expe
diente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Qui calificando, como califica, de salvamento
la
operación efeétuada el día 23 de septiembre de 1974
por la dotación del p( minero Nuevo
Aurtenechea de
recoger en la mar itila embarcación abandonada en
cuyos costados figura la inscripción Might Feather,
conduciéndola al puerto de Avilés, debe declarar y
declara como remuneración del expresado salvamen
to con cargo a quien fuere el Armador de la em
barcación Lubordinado a que lo salvado alcance
L satisfacerla— la cantidad de veinte mil pesetas
(20.000,00Y, 'de las que corresponderán cuatro mil
ochocientas dieciséis pesetas (4.816,00) a los Arma
dores del pesquero Nlfe710 Aurtenechea en concepto
de reparación de daños e indemnización de perjuicios
sufridos, distribuyéndose el resto de las veinte mil
pesetas (20.000,00), es decir, quince mil
ciento ochen
ta y cuatro pesetas (15.184,00), a razón
de un ter
cio para los propios Armadores del Nuevo Aurtene
chea y los (los tercios restantes para
los miembros
de su dotación, a los que corresponderá en propor
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ción a sus respectivos sueldos, base, declarándose 'asi
mismo de cargo del Armador de la enlbarcación ,,:d
vada el importe de los gastos que haya originad()
origine la tramitación de este expediente.
lio que, en o umplimiento a lo dispuesto en la dis
posición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.'
Y para fue conste y surta los efectos correspon
dientes, expido y firmo la presente, en el lugar y
fecha arriba expresados, con el visto bueno old se
ñor I 'reidente.
11
Presidente, !greda Isostau Santos.—E1
cretario Relator, Lui.k María Lorente.
POLI ir "••••••""~itge
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herinenegildo.-11 Rey (Q. D. G.),
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder las condecoraciones que se indican
al personal de las distintas Arias y Cuerpos que fi
guran en la presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PENT
• SION.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don José Reinoso Mar
tínez, con antigüedad de 9 de junio de 1976, a partir
de 1 de julio de 1976. Cursó 1;1 documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, don Jaime Manuel y Pi
niés, con antigüedad de 19 de junio de 1976, a partir
de 1 de júlio de 1976. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Juan Reig de Ar
güeso, con antigüedad de 1 de junio (k 1976, a partir
de 1 de junio de 1976. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Francisco Colom
Delgado, con :mtigüedad de 3 de junio de 1976, a
Partir de 1 dé julio de 1q76. Cursó 1:1 documentación
el Ministerio) de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Arturo López de
1a Osa Garcés, con antigüedad de 5 de junio de 1976,
a partir de 1 de julio de 1976. Ciirsó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don José Agustín ole
Unzueta y Gabiola, con antigüedad de 26 de junio
de 1976, a partir de 1 de julio de 1976. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Manuel Martín
lvorra, con antigüedad de 12 de julio de 1976, a par
tir de 1 de agosto de 1976. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
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Capitán de Navío, activo, don Antonio Pascual Zu
hi•i, con antigüedad de 9 de julio de 19744 a pariii(I,. 1 de ;twist() de 1976. Ctir(") la )('111J 1(
Nlinisterio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, ¿tctivo, don Rafael Manco Mo
reno, con antignedml de 22 (le junio de 1976, a partir de 1 de julio de 1976. Cursó 1:1 documentación
el 1\linisterio Ile M.arina.
rl'elliente Coronel, activ ), dm] A ngel Esteban
la li'llente, con :Entigiiedad de 7 de juli() de 1976, aparlir de 1 de :igosto de 1976. Cursó la documentación el IVlarina.
.S1
Cororiel Médico, activo, don Ramón Páramo Cá
novas, con ;111t1g11edad de de junio de 1976, a partirde 1 de julio de 1976. Cursó la doctimentaci(")n (.1 Mi
nisterio de Marina.
I' LACAS PHNSTON A DAS 1:0N 9.600 PESETA':.;
ANUALES, PREVIA DHDUCCION H1i LAS CA N
TIDADES PERCIBIDAS POR LA A NTER IORIkN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Fraata, ;1‹.tivo, don Vrancisc() Obra
dor Ser•a, con ;11114.,,nedad d 2 e clicienilwe de
1)7;, a parlir de 1 de eil•ro de 1976. Curó la (lbett
n'enlació') el Ministerio (le Marina.
Capitán fragata, activo, don Guillermo Tejera1■i1iz, coi) :uitigiiedad de 21 de abril de 1926, a parlirde 1 de Inayr()dv 1976. Cursó 1:1 dociinieillarióii (.1 1\1i_Histerio de 'Marina.
Capitán de .14'ragal.a, activo, doii Aiip:el Torres Ferii(indez, con antil_.ijiedad 1() de .juni() de 1976, apartir de 1 de julio de 1976. t'ursó 1;1 documentaciónel Ministerio (le Marina.
Capitán de l■rag.ala, activo, don Fernando Sebasti:ín 1)acosta, con ailti.;iiedad de 10 de .junio de 1976,
a partir de 1 de julio de 1976. Cursó la documelihi,
non el Ministerio de i\larina.
Teniente de Navío, activo, doti 1■:11.:1(.1 M(trquezSaúco, con :iiiti_rjiedad de 1 de .julio de 1076, a vil-tilde 1 de ji1 1 i h 1()7(). Clir,-;(1) 1;1 (1( )ci1l1ic1 1laci(')11 el inisIeri() Marina.
Ingenieros.
Capitán de Fragata, activo, don Mi■;iiel TamayoSánchez, con antigüedad dr I() de junio dr 1976,
partir de 1 de julio de 1976 Cursó 1:1 docunientación
el 14inisterio de Marina.
Infantería (le Illarina.
Teniciilv de la 11'.scal1 Uspecial, activo, don _laimeKIllester, con antigüedad de 13 de juniode 1976, a partir de 1 de .julio de 1076. Cursódocumentación (.1 Nlinisterio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente Coronel, activo, don Carlos Ciamundi Se
rrano, con antigüedad de 28 de abril de 1976, a partir de 1 de mayo (le 1976, Cursó la docinnentación
el Ministerio de Marina.
Comandante„ activo,, don José Verdli' Soler, con
antigüedad de 26 de jimio (le 1976, ¿t partir de 1 de
julio de 1976. Cursó In docilnielliaeión 1Vliuisterio
de lklarina.
Cuerpo Jiirídico.
Teniente (.()F(III(.1 Auditor, activo, don Ildefonso
Couceiro Tovar, con ailligiiedad de 12 de abril de
1976, It partir de 1 de mayo de 1976. riii-s() la (1(icii
mentación el Gmsej() Silio-e111(1 (le justicia
Intendencia.
Teniente Coronel, acli■o, don Rafael 1,erenguer yMoreno de Guerra, (-f)Ii de () de octubreIQ75, a partir de 1 de, noviembre de 1975. Cursó
documentación el Ministerio de Malina.
.17armacia.
Comandante Varmacétliieo, ¿Ictiv(), (.1011 Carlos Maria-Tt)iiié liona, con aritil..r>iieda.d de 6 (le junio de1976,.a partir de 1 de -).111.10 de 1976. Cursó 1:1 (lot•ii
n'enlació() el :\iiti.p..t(ric) Nlariivi.
Celadores.
Mayor de Puerto. y Pesca, activo, (1()11 Jes(is Fló
rez 11 urlado, con :mi igiiedad de 6 de junio de 1976,
a pa vi ir de I de jillio de 1976. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
1fildrid, 2'2 de (le 1076,
inistr() (le /Vlarina,
encargad() (li despacho,
PITA DA EIciA
(Del 1). (). de/ /?Pr(i/o iluift 226, pág. '14.)
Orden ((te San Hern1enegild(.---F.1 Rey (Q. D. G.),de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la1<ea1 v ()rden de San Hermenegildo, se hadignado conceder las condecoraciones que se indicanal personal (le las distintas Arintts y Cuerpos que fi
guran en la presente relación..
PHNS1ONADAS CON 4.800 ()fi:SETASANUALF,S.
Cuerpo Eclesiástico.
Teniente Vicario de •.glincla, activo. (1( )n IgnacioLópez. l■odríguez, con antigüedad de 21 de julio deW76, a partil de 1 de nost() (le 1076. ("nrsó la documeniación el Ministerio de Marina.
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Cuerpo de Suboficiales.
Contramaestre Mayor (Teniente), activo, don José
Sánchez Cobos, con antigüedad de 14 de julio de
1976, a partir de 1 de agosto de 1976. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Condestable Mayor (Teniente), activo, don Fran
cisco Corchero Gómez, con antigüedad de 9 de junio
de 1976, a partir de 1 de julio de 1976. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Torpedista Mayor (Teniente), activo, don Nica
nor Flermicla Beceiro, con antigüedad de 26 de mayo
de 1976, a partir de 1 de junio de 19,76. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 24 de septiembre (le 1976.
El Ministro de Marina,
encargado del despacho,
PITA DA VEIGA
(Del D. O. del Ejército núm. 22(, pág. 48.)
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 17 de septiembre de 1976 por la
que se da nueva redacción al número 9 de
la Disposición Transitoria Primera de la
Orden de 18 de enero de 1%7 sobre apli
cación y desarrollo de la prestación de jubi
lación en el Régimen General de la Seguri
dad Social.
Ilustrísimos señores:
La jubilación anticipada, regulada transitoriamen
;_e en el Régimen General de la Seguridad Social,
viene condicionada por dos requisitos básicos: la exi
gencia .de haber cumplido cincuenta afios de edad en
1 de enero de 1967 y la de haber tenido la condición
de mutualista en la mi9ma fecha. Dado el tiempo
transcurrido desde la inylantación del requisito de
edad indicado y habida cuenta de que la Disposición
Transitoria Segunda, número 1, norma 6.a, de la Ley
General de la Seguridad Social, de 30 de mayo
de 1974, establece la obligatoiledad para el Minis
terio de Trabajo de actualizar las condiciones seña,
ladas para los supuestos de jubilación anticipada, fa
cultándole para 'él desarrollo de los Mismos, se supri
me la limitación temporal que suponía la exigencia
de tener cumplidos cincuenta años de edad en 1 de
enero (le 1967, al tiempo que, con objeto de llevar la
actualización exigida a sus más amplios términos, se
extiende el ámbito subjetivo de aplicación de la nor
ma indicada a los trabajadores que hubieren tenido
la condición de mutualistas, en cualquier Mutualidad
Laboral de trabajadores por cuenta ajena, en 1 de
enero de 1%7 o con anterioridad a dicha 'fecha.
En consecuencia, por la presente Orden se dispone
la modificación del número 9 de la Disposición Tran
sitoria Primera de la Orden de 18 de enero de 1967,
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por lá que se establecen normas para la aplicación y
desarrollo de la prestación de jubilación en el Régi
men General de la Seguridad Social, de acuerdo con
los criterios de actualización antes señalados, dando
así cumplimiento, por otra parte, a las reiteradas pe
ticiones de los Organos de Gobierno de las Entida
des gestoras del Mutualismo Laboral en orden' a que
continúe la posibilidad de anticipar la edad de jubila
ción Sin perjuicio de la edad que pudiera tener cum
plida el trabajador en, 11de enero de 1967.
En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la
Subsecretaría de la Seguridad Social, ha tenido a bien
(lisponer:
Artículo único.—Queda modificado el número 9 de
la Disposición Transitoria Primera de la Orden de
18 de enero de 1967, por la que se establecen normas
para la aplicación y desarrollo de la prestación de
jubilación en el Régimen General de la Seguridad
Social, que quedará redactado de la siguiente forma:
"Idos trabajadores que hubieran tenido la condición
de mutualistas en cualquier Mutualidad Laboral de
Trabajadores por cuerda ajena en 1! de enero de 1967,
o en cualquier otra fecha con anterioridad, podrán
causar derecho a la pensión de jubilación a partir
de los sesenta años. En tal caso el porcentaje de la
pensión que en el nuevo Régimen le correspondería,
de acuerdo con los años de cotización, experimentará
la disminución resultante de aplicarle la siguiente es
cala de coeficientes reductores:
A los sesenta años ••• ••• ..•
A los sesenta y un años
A los sesenta y dos años ...
A los sesenta y tres años ... ..•
A los sesenta y cuatro años
• • •
• • •
• • •
• •
II. • • •
• • •
• •
•
•
•
• • •
O,,60
... 0,68
... 0,76
...
...
DISPOSICION FINAL
Se faculta a la Subsecretaría de la Seguridad So
cial para resolver cuantas cuestiones de carácter ge
neral puedan plantearse en aplicación de lo dispuestos
en la presente Orden, que entrará en vigor el
1 de
enero de 1977.
•
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guardelt N,V.
Nladrid, 17 de septiembre de 1976.
RENGII PO CAT,DERON
limos, Sres. Subsecretario de este Departamento y
Subsecretario de la Seguridad Social.
(1)1 B. O. del Estado núm. 235, pág. 19.0(K)
E -•••••••••
RECTIFICACIONES
Advertid diversos errores en la publicación del
Decreto nUniero 703/1976, de la Presidencia (lel Go
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bierno, y Reglamento de Funcionarios 'Civiles al Ser
vicio de la Administración Militar (1). (0. núm. 96),
se entenderán rectificados en cl sentido siguiente:
Página 1.154, tercera línea
DONDE DICE
...se aplicará a este personal...
DEBE DECIR
...se aplicarán ia este iyersonal...
Página 1.160, primera columna
DoNDE .
Art. 48. En caso de resuperación de na lacionali
DEBE DEcm
Art. 48. En caso de recupención de la nacionali
DONDE DicE
de funcionario que habiendo cumplido sesenta años de
DEBE DEct
del funcionario que habiendo cumplido sesenta años de
Página 1.163, segunda columna
DONDE DICE
2. Cuando tal remoción se produzca, al funcio
DEBE DECIR
2. Cuando tal remoción se produzca, el funcio
DONDE DICE
le supone cambio (lel Ministerio o de localidad y
DEBE DEciR
le supone cambio de Ministerio o de localidad y
Página 1.164, primera columna
DONDE DICE
la Presidencia del Gobierno no podrá incluir en
DEBE DEC Ik
la Presidencia del Gobierno podrá incluir en
Página 1.165, segunda columna
DONDE DICE
(,.2tie se en-lita informe previo de os respec
DEBE DECIR
(1) Que se emita informe previo de los respec
DoNDE DicE
al de la resolución del concurso.
DEBE DECI
al de la publicación de la resoluc.ón del concurso.
DON DE DIcE
se refiere el nU111Cro qnterior podn't ocuparla el
DEBE DECIR
se refiere e1 número anterior podrá acordarla el
Página 1.167, primera columna
1)oNDE
duranie el segundo plazo o enfermera podrá aplicarse
DEctR
durante 1.1 -,egundo, plazo o enfermara podrá aplicarse
l'ágina 1.167, segunda columna
Dorow r)rcE
de los Departamentos o titulares del ( )m;Itto :1 quien
Dynr;
de los, 1)epa1lament( ) titular del ()1no a quien
l'kgina 1.170, primera columna
DoN )v ) ch:
1 29 y 1 30, son los siguientes:
DEBE DECI R
1 29 y 1 30, son las siguientes:
Página 1.170, segunda columna
DoNDE DICE
Pérdidia de uno a cuatro días (le remuneración, ex
DEBE DEC IRi
Pérdida de uno a cuatro días de remuneraciones, ex
l'ágina 1.171, primera colunma
DONDE DICE
Art. 144. A la vista de las actuaciones practicadas,
1)EBE DECIR
Art. 114. 1. la vista de las 'actuaciones prac
ticadas,
'Madrid, 7 (le octubre de 1976.—El Capitán de Na
vío, 1)irector del 1.)1AR10 01.1cIAL, Fernando O tcro
Goyancs.
ANUNCIOS PARTICULARES
(61)
Acordada por el Ministerio de Comercio (Subse
cretaria de la Marina inercante) la subasta del pes
quero de almadralya denominado "Lances de Tarifa",
sito en el I)istrito Marítimo de Tarifa, l'ruvincia
Marítima de 'Algeciras, N. iras haberse (),ído lt Junta
1,ocal de Pesca con-esspondientr al canon anual que
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ha de servir de tipo y vistos los demás informes pre
ceptivos, se cunyoca licitación pública en primera su
bash en virtud del Reglamento Para la pesca con
arte de la almadraba, aproktdo por Real Decreto de
4 de jul;.0 de 1921-, a fin de 1)1-1,t-e(le1 a la adjudica
ción por un .plazo improrrogable de veinte -Iños, fi
jándose en tres meses naturdes el plazo que iba de
media entre la puhilicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado y la celebración de aquel
acto conforme previene el citado Reglamento.
Las personas que deseen tomar parte en esta lici
tación podrán presentar sus pliegos de propzición, ex
tendidos en papel del Estado, timbradir en la cuan
tía corresiondiente, en el R.I:gi!-ro General de la
Sub:5ecretaría de la Marina Mercante o en cualquier
Comandancia de Marina a partir de la publicación
en el Boletín Oficial del Estado del presente anun
cio con la suficiente antelación y en la :Forma que se
determina en el artículo 30, del citado Regia
_ mento.
apertura de pliegas se eiectuar:t ¿Lnte la Junta
indicada en el artículo 30, 1.°, del Reglamento. al
iniciar'se la subasta. No se admitirá, después de abier
to el primer sobre, documento alguno qne pretenda
dar y didez a los pliegas presentados.
PLIEGO De CONDICIONES PARA LA LICI
'PACION DEL PESQUERO DE ALM ADRABA
"LANCES IYE TARIFA"
• V.° El tipo para la subasta será de 950.0(P pese
tas anuales.
2.° Los trámites de la subasta y concesión se re
girán por el vigente Reglamento para la pesca con
arte de almadraba, aprobado por Real Decreto de
de julio de 1924 y órdenes aclaratorias, a cuyas
!yrescripciones se obliga el concesionario y en las cita
'es están contenidos sus derechos.
3•0 Las dudas y cuestiones que surjan respecto
al cumplimiento de las condiciones de la concesión
se resolverán por la Administración, contra cuyas re
soluciones podrá el interesado utilizar el recurso
contencioso-administrativo cuando a ello hubiera lu
gar, con arreglo a la Ley.
4.° Para que pueda ser admitida cualquier recla
mación del interesado, será condición pecisa que a
la misma acompañe la carta de pago, documento o
resguardo que le expida la E lacienda, acreditativo de
hallarse al corrienrte del pago del canon contratado,
aí como- tanibién acreditar documentalmente (pie
corricnte tolo lo que adeude en ctincepto
de mult-ls, desiestinVoidHse cualquier instancia que
eleve el conces,ionario -in cumplir con tales requi
sitos.
5.0 La situación asignad-t al pesquero queda de
terminada de 11 iguiente frnit
Página 2,782.
SITUACION DE LA BASE
La base en tierra quedará determinada por la lí
nea recta que, une los puntos A. y B del plano, co
rrespondiente a casilla de la ( itiardia Civil y Faro de
Tarifa, y cuyas situaciones geográficas son :
Punto A.
Latitud Nurte ,36°-01'-30" 905.
05P-3648" 485 W de Greenwisch.1,0figitud
Punto B.
Latitud Norte 31 00'i52" 52.
Longitud 05" 36'-01" 97 W de Greenwich.
SITUACION DEL PESQUERO
l,a situación del pesquero se representa en el plano
por el punto C y queda determinada por los ángulos
siguientes:
A, B, 50°-01'-40"
1),, A, C = 52°-09'-42"
6." 14.1 largo de la rabera de fuera será a lo más
de 500 metros, y el de tierra, en armonía can lo pre
cepillado en el artículo 13 del vigente Reglamento.
7.° La almadraba pescará de paso y retorno.
8.° La alniadraba .ser'á de buche.
CONDICION ADICIONAL
1.0 Los licitadores presentarán declaración de no
estar incursos en las prohibiciones establecidas en el
artículo 9 de la Ley de 'Contrato del Estado, redac
tado según la Ley iii'imero 51/1973, de 17 de marzo.
MODELO DE PROPOSICION
Don , vecino de , con domicilio en la
; calle de , núm. , en su nombre (en non
bre de don , para lo que se baila legalmenie
' autoriza(1o) hace presente, que, impuesto del anun
cio inserto en el Boletín Oficial del Estado núme
ro , se compromete a tornar éste en explota
ción con estricta sujeción a lo ,prescrito en el pliego
de condiciones y en el Reglamento de Almadrabas
vigente, y a pagar cada semestre al Estado la can
lidad de pesetas.
l'ara los efectos oportunos designa en la capital
de la provincia en que radica el pesquero, como su
domicilio, el piso de la casa 11(itil. y de
!a .talle (fecha y firma).
Madrid, 27 (le septi(mfire dé 1976.-1E1 Director
general, Víctor Moro.
IMPRENTA DEL MINISTERío DE MARIN \
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DISCURSO DEL EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA EN EL ACTO DE ENTREGA
DE DIPLOMAS Y APERTURA DE CURSO EN LA ESCUELA DE GUERRA NAVAL
5-OCTU B R E-1976
Señor:
Honrados por la presencia de Vuestra Majestad,
nos hemos reunido para celebrar' este acto sencillo
con el que la .Escuela-de Guerra Naval inicia el nue
vo curso académico.
1 ,a promoción XXX de Estado Mayor, a la que
hace dos afios dábamos la bienvenida a esta casa
corno Promoción de las Bodas de Olro, recibe sus
diplomas como primera promoción de la Monarquía
reinstaurada y marcha a incorporarse a sus puestos
en los Organos de Mando de la Armada .v de la
Fuerza Naval.
Eludo la tentación de recapitular lo que ha sido
el acontecer de los (los arios que ha durado su per
manencia en la Escuela. Está en la memioria todos
y cuanto en ello hay de trascendente forma parte
ya del acervo de experiencias y conocimientos con que
asumen las responsabilidades de sus próximos des
tinos.
Tina nueva promoción inicia hoy el curso de 1-4,s
rado Mayor. Se produce un relevo, 'hecho habitual
en la vida castrense, y con él esa renovación de ilusio
nes que caracteriza en toda actividad escolar el co
mienzo de un nuevo curso. Llegan tras superar un
exigente proceso de selección y en una etapa de su
vida en la que el quilibrio de juventud y experiencia
profesional garantiz;t una óptima adaptación a la ac
tividad de esta Casa en. su doble aspecto de centro
docente superior y de órgano auxiliar del Esta(lo Ma
yor de la Armada para el .estudio e investigación de
problemas navales.
Es éste un aspecto importante a resaltar. Gracias
a él, el alumno de Estado Mayor no permanece du
rante dos años aislado en un mundo de teorías, sino
inserto en la realidad al participar de las principales
inquietudes de los órganos superiores de la Armada,
a los que la Escuela, •como unidad de Profesores y
Alumnos, aporta su capacidad de análisis, estudio y
prospección.
* * *
Es habitual decir que el presente es hijo del pasa
do. Pero en igual medida es el tránsito hacia el .futuro.'
El vigor de cada hora depende grandemente de la
atracción que 'ejerce el futuro; de la ilusión y la te
nacidad con que se persigne el logro de unos objeti
vos netamente definidos.
su Majestad el Rey, en el acto solem'ne de su pro
clamación, al convocarnos a todos a la conquista del
fi1 111 ( ›, se refería a la Patria corno empresa colectiva
que a todos compete.
Nuestro compromiso presente está .marca(lo p()1- 1:1
con voCaforja regia. Si la conmemoración .del cincuen
tenario de la creación de esta Escuela fue ocasión
propicia para recapitular y reflexionar, el inicio del
nuevo curso es el momento de escrutar con ilusión el
fui tiro ,e identificar los objetivos que reclaman nuestro
esfuerzo.
En un reciente mensaje televisado, el Presidente
d,e1 Gobierno se refería a los tres tipos de acciones
qm. requiere el momento actual.: .facilitar l transi
ción smhiciowl 1- los presentes problemas económicos
v v definir tina gran. política de objetivos
nacionales comunes: lo que con. acierto llamó una
.-111 política de rstado al margen de los cambios de
Gobierno.
Es importante esta distinción entre política de Es
tado y política de C;obierno, por cuanto diferencia
lo permanente y lo contiii,szente de la acción política.
Y especialmente importante v clarificador para las
Fuerzas Armadas en cuanto son servidoras del Esta
do, defensor.is del orden institucional y garantía de
los valores permanentes de la Nación.
A denuls, esa diferenciación traduce la convocatoria
de la Corona en tina orientación concreta : actualizar
el horizonte espafiol donde se y definan los
grandes objetivos del quehacer colectivo; pergeflar,
en suma, el proyecto ilusionante de vida en cormítí
que oriente los esfuerzos y atíne las energías.
También vosotros •estáis convocados a esta tarea
nacional,, dentro del campo de 'estudio e investigación
propio de la Escuela de Guerra Naval. Centrar el pa
pel de Espafin en el equilibrio geopolítico del mundo e
identificar y valorar los grandes intereses nacionales
requiere un profundo y desapasionado estudio de esa
delicada ecuación que componen la política, la econo
mía y la estrategia.
Ello significa para esta Casa que es el momento
de dar primacía a la estrategia para contribuir con
clara conciencia marítima a la formación de una ree
1a conciencia nacional.
* *
fna característica de nuestro tiempo es !a acen
tuada interdependencia entre las Ilaciones, de hondas
repercusiones en el campo internacional. Entre sus
consecuencias destaca el esfuerzo de búsqueda de la
"Identidad europea " por las naciones de Europa oc4.
•
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cidental, al que en fecha reciente aludía calificándolo
de reversión del espíritu de Westfalia.
Este nombre, tan vinculado al complejo proceso de
nuestra decadencia y al consecuente desvío (le nues
tra conciencia nacional, marca a la par el aparta
miento de España del quehacer europeo y el comien
zo de un dilatado período de introversión nacional
aún no superado.
En esto reside, a mi entender, la trascendencia de
la solefnne afirmación del ser europeo de España y
(le su contribución histórica a la idea de Europa,
hecha por Su Majestad el Rey en el 'primer mensaje
de la Corona. Definir el nuevo horizonte de Esparta
en el mundo, en esta época .de fuertes tensiones y
grandes posibilidades, requiere de nosotros el esfuer
zo de asumir plenamente nuestra historia, sin derro
tismo. ni complejos, ni manipulaciones ideológicas,
para comprender en qué medida nuestro peso espe
.cífico como nación en el concierto internacional está
relacionado con nuestro grado de participación en
devenir europeo.
Es preciso.despertar del largo sueño de un neutra•
lismo imposible. Las naciones marítimas, como 10 4.•
España, se empobrecen en el aislamiento; tenemos
de ello muy reciente el recuerdo y no es ocioso re
flexionar acerca del papel que ha desempeñado la po
lítica internacional xle los últimos años en el desarro
económico nacional.
Además, en el caso de España, el neutralismo con
vierte en servidumbre la posición estratégica, por lo
que degenera en neutralización pasiva con 'sus' scene
Lis (le interferencias y mediatizaciones externas que
fomentan y ahondan divisiones internas y tendenciab
disl..ryegadoras.
Por eso, definir nuestro horiz(mte es superar la
introversión, abrir nuestra política hacia el exterior,
identificar los grandes objetivos y los intereses esen
ciales de la nación.
Pues España es de naturaleza o condición marí
tima. lo que establece la diferencia entre las dimen
siones concretas de su espacio geogrgico y la ex
tensión de sus ramificaciones económicas y estraté
gicns. Diferencia que es característica esencial de los
espacios marítimos.
*
llegamos así, en primera aproximación, a un con
cepto dimensional (Id horizonte español. Fi dinamis
mo de la geografía económica permite situar en él
la orientación, intensidad y alcance de los intereses
nacionales y valorar la importancia de 'sti componente
marítimo.
Es terna que requiere renovado estudio, pues nada
es estático en la vida marítima, sensible a cuantas
tensiones actúan sobre el sutil entramado que com
ponen 'la política, la economía y la estrategia, y so
metida hoy a una profunda revisión de conceptos so
bre el Derecho del Mar de suma importancia para
el conjunto de nuestros intereses como Nación.
Junto al estudio, el temí debe beneficiarse, por
su amplitud y diversidad, de ese gran debate nacio
nal que anunciaba en sus palabras el Presidente del•
Gobierno, pues tina grau 11it ica (le 1-4:stado adecua
(1;1 a la eonclici61 (hi 17,spaña ha (le incluir un vigo
roso (-0111)()11(11w (1‹. Política Marítima.
* * *
En segunda ai)i-uxim:Lci("m, la estrategia ha de
ayudar a delimitar el horizonte español. 14.1n este cam
po. la tarea es grande. De mi lado, para apurar las
consecuencias que se derivan del final de un peoceso
descolonizador. De otro lado, por la necesidad de
una reelaboración doctrinal propia que dé sólida
apoyatura a una política de grandes objetivos.nacio
Como secuela de la larga introversión. nuestro
pensamiento estratégico contemporáneo est:t condi
cionado por las obras y las ideas de los grandes tra
tadistas extranjeros, lo que motiva una visión incom
pleta o deformada de nuestra propia experiencia
histórica.
Me refería a esto hace unos (lías con ocasión de la
entrega de los Premios Virgen del Carmen, al glosar
la obra galardonada con el primer premio. Faltaban
entre nosotros trabajos serios que, con rigor crítico y
erudición documental, profundizasen en nuestro pasa
do para hallar cuanto encierra de experiencia válida
capaz de vigorizar nuestro presente.
Y expresaba mi satisfacción al constatar que desde
hace unos años asistimos a la aparición de un grnpo
selecto de, obras en este 'campo que en gran medida
esclarece la influencia real de la mar en la política,
la estrategia y la economía de España.
Sobre esta'base, Os incito a trabajar con entusias
mo, a buscar un hilo conductor (le la volución (le
los objetivos nacionales, a poner de relieve los fac
tores limitativos de nuestra libertad de acción po
lítico-estratégica, a contrastar doctrinas y confirmar
la validez de los conceptos generales (le la estrategia
marítima en su aplicación a F,spaña.
.Se trata de revisar tópicos, como Cl de la anees
tral mentalidad continet-wil de hl' política española,
(le iluminar la dimensión naval de la política exterior
(le España, de comprender la influencia que en ella
ejerce conto condicionante estratégico la dependen
cia logística del exterior.
Se trafa, bii ittna, de Valorar cómo afectan a Es
paña cada lino de los factores esenciales del Poder
Naval y de establecer la relación entre los Objetivos
Nacionales y la Política Naval.
* * *
En el choque de intereses de la Gran Guerra, el
prove*cho económico de la neutralidad alimentó en
España el sueño de lo que algún autor denomina la
"dorada belvetización". El despertar se prndnjo,
en la pobreza y el aislamiento, para tomar pos
tura en el enfrentamiento ideológico heredado (le
la Segunda Guerra Mundial. Por los Acuerdos bis
pano.norteamericanos España se alinei') iormalmente
(.11 la defensa de Occidente; opción polítieo-estraté
gica refrendada por la Corona al suscribir el re
ciente Tratado hispano-norteamericano.
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Paralelamente, nuestra política se apresta a dar
(.1 paso de 11 aproximación a las in.stitticiones euro
peas, a la plena incorporación.
Kilo introduce en el horizonte español el tema de
las alianzas. '1'(4111;1 también exigente, sin dud'a, de
amplio debate nacional, del que bernos visto algunas
muestras parciales y esp()rádicas. Tenia (.1 más nece
sita(() de tina previa definición de grandes objetivos,
expresión del consenso nacional sobre el papel (le
España en el 1111111(h).
No está del lodo extinguido el aislacionismo es
pañol'. Visión estre( ha del espacio geográfico, se ex
presa en vocablos tales como bastión, reducto o for
taleza 4, iiii:112,(11 num:intima (l( 111171 1',1)711)71 ali ¡Va C11
perpetuo asedio p()1• 1111 nitin(lo 11()stil 4, mezcla (le or
gullo, frustración, derrotismo v nacionalismo, cuyo
1 11l.;(411 sitúan muchos autores en los adversos ava
tares del siglo x 1. :\ilanifestación del desvío (le la
*conciencia nacional y de la ofuscación de. la con
ciencia marítima, olvida que por in) pe1-al •ivo de la
cundición marítima de España 111, dimensiones eco
nómica y estratégica desbordan las lindes (lel terriv
lurio nacional.
No es ;11bl-11;11k/a la imagen lírica de España Ma
dre de NT;iciones, que' en su 'virtualidad poco ;iporta
para la superación de los proldema:-; (1(.1 inundo bis
panico. Distinta consideración merece el, conceivio,
expresado con precisión en (•1 mensaje de la Coroim,
de comunidad de int (.1-ebles y de ideaieS Colo() base
(bstimul() para nna amplia cooperación, mutuamen
te deseable en toda circunstancia.
Aun así, reconocido su interés permanente, a mi
(.111(.1)(ler llu cons1i1 nye I1I11 alternativa 110riz011ic
pulí( is.o. I ra serio, l'abría (le 1le1se l la inser
c1(")11 •41spaña en (.1 espacio económico y estraté
lije° hispanoamericdno. Nc) es (iite rechace la *posi
ble reversión de los proc.esos históricos, sino que
considero que e,-; otra la naturaleza (le la relación
Espafia-AMérica.
El vigor y la gran(leza de 1:1 labor de España en
tre los pueblos (le su estirpe creo (pie tiene su clave
geopolítica en la ftinci(ín de puente y cauce de unión
con (.1 inundo enropeo occidental. 14:n esta perspc.e
Uva adquiere plena coherencia la política europea N'
pnlítiell (1( ('asa (le Austria, (Inc.,
con servidumbres \ limitaciones propias (le su épo
ca, constituye el precedente político-estratégico del
planteaniiento global eonteniporaileo. Cuando el puen
te si. cierra (.11 Westfalia y España vuelve su espalda
Vuropa. el cauce se desborda v empieza de hecho
el proceso en'iancipador, Restaurado (..1 puente se al
canzarían de nuevo las condiciones precisas para una
intensa y eficaz cooperación.
,Tiegamos, pues, a la alternativa europea (pie, con
signos y matices variados, nunca ha estado ((el todo
ausente en el pasado. Die cara al inmediato futuro,
despojad() el tenia de cuanto circunstancialmente lo
(1iLitorsiona, quedan para (.1 estudio o e1 debate: lo
• _los ()l)jetiyos, la idea de Etiropa—; 10 CC1)-
11(.)111.1n) de 1111ereSes nac.ionales y comuni
tarios N.f lo eSi iégie() ITSpaidi) de 1()S
resguardo (le los intereses, seguridad ('o'leetiva----
1);11-1 España, proyección del Continente el
()cano, puente y eslabón gropollfico entre el Viejo
y (.1 Nuevo Mundo, (1 Atlántico no puede establecer
antinomia entre li:iiropa v '1111érica sin. caer en la
Incoherencia de situar en orillas distintas seguridad
Y bienestar. Doy (le lado con est() a las posturas de
quienes creen posible construir una política nacio
nal a los dictados de intereses materiales, eludiendo
las implicaciones estratégicas; el pseudo-eu'ropeísmo
de quienes en F.tiropa sólo ven mercado.
Dejo así abocetad() (.1 horizonte seglm I() ,veo a
través (le mis prismáticos de hombre de Iflar. No
quiere ;.,e1- 1111 retraio, sino im esbozo que os propon
go como orientación para el estudio.
Pero„i los medios? Problema clave de la polí
tica v de la estrategia éste de la adecuación de ob
jetivos y medios.
Al abriros mi pensamiento, no podía faltar a la
cita (.1 Programa Naval, 'que es a la vez la expre
sión de los medios necesarios para desarrollar una
idea estratégica y la ordenación de acciones y pre
visiones pre.eisas para alcanzarlos. F.s, por consiguien
te, i iii documento dinámico por cuanto recoge tanto
los cambios de planteamiento estratégico, corno la
evolución constante que modifica las características
y 1:1 rapacida.(1 de acción (le 1os medios de combate.
m;(teria.;ibierta al estudio, en la que
complulian 1;),-; disciplinas principales (lel arte (le
la guerra naval y en la (fue 1;1 capacidad de simula
ci(;11 1:íctica (lel juego (le 1;1 Ciierra ofrecc grandes
posibilid;ides proveclioso empleo. J iinto ;i esto,
(.1 liso ()rdenad)res para el desarrollo preliminar
(le proyectos de bnqueS, iniciado ya por nilesi 1•01;
proyectistas navales, abre un campo nuevo a la cola
boración entre técnici)s v utilizadores al que esta
Casa ha de prestar la :Itención que nierece.
F,je y nervio (le la Política Naval, la exigencia
máxima (lel Programa Naval es su continuidad. Su
interrupción haría estéril nuestra política (le per:;o
nal, (1(.1;):trataría las funciones logísticas, pondría en
crisis la renovación de 1:1 1.4'nerza Naval. Male.', que
repercutirían, agravados, fuera (lel zírnbito de la Ar
1)11(1:1. 14• tenaz esfuerzo de progresiva nacionaliza
ción de 1111 criall'S II equipos resultaría frustrado
en 1 rance de ((u ira empresas valiosas pior su nivel
erial humano muytecnológico, Un quebranto mai
diricil de restaurar.
Pói- eso es el centro (1( 1 1 j preocupación y (le mi
actividad, V puedo aseguraros con serena confianza
fine n() ball (le faltar los recursos precisos para la
(-ontinuidad del Programa y el logro (le las metas
previstas.
* * *
141 f)('/u/() acaba de Ilepar a las costas <le Florida
para embarcar la escuadrilla (le aviones AV-8A e
iniciar con ellos el adiestrquient() (Terativo.
1n()111(.111() importanic para 1:1 A11111(11 y 1111 1111( SO
hl-VS:111(111k' en la evolución (le la Fuerza I\Íava,l.
En 1053 incorpmrliws el helicóptero, entonces ru
dimentario, cuando ;n'in se veía con escepticismo en
el mundo ,(.1 futuro de su utilización naval, Los Si
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guientes años de esa década fueron los de puesta al
día en los campos de la guerra de minas y de la
guerra antisubmarina. Estábamos recuperando el re
traso de nuestro alejamiento del conflicto mundial.
Los años sesenta fueron los del desarrollo de la
Fuerza Anfibia, el inicio del Programa Naval, la
puesta a flote del Arma Aérea.
La presente ,década registra hasta al el bri
llante renacer de la Fuerza Submarina, la incorpora
ción de los misiles con la entrada en servicio de las
fragatas de la Primera Fase del. Programa Naval y
la ampliación de la capacidad ofensiva y defensiva
de la Fuerza Naval que representan los aviones de
despegue vertical.
Este innegable avance alcanza ahora su punh) crí
tico, cuando el tiempo transcurrido iguala el plazo
normal de vida útil de las unidades incorporadas.
Es el momento en que la renovación oportuna debe
consolidar el esfuerzo anterior. Un alto en la marcha
nos haría retroceder bruscamente al punto de partida.
* * *
Este año recoge la primicia histórica de la presen
cia de un Monarca español en las tierras de Amé
rica. Por primera vez también el Estandarte Real,
arbolado en uno de los más modernos buques de la
Armada, ondeó al viento del Caribe, en la isla Espa
ñola, a la sombra de los viejos fuertes de la fraterna
ciudad de Santo Domingo.
La escena se renovará dentro de unos días en la
entrañable Cartagena de Indias. La conmemoración
•clel Descubrimiento tendrá acento y solemnidad sin
gulares con la augusta presencia de Su Majestad
a quien respetuosamente deseamos un viaje feliz
y fecundo— y del Presidente de la República de
Colombia.
España se asoma así tal nuevo horizonte y encuentra
la mar. La Armada' se honra al navegar los rtunbi)s
que marcan los viajes de Su Majestad y respira con
alegría la brisa del Océano. España se hace presente
en el mundo, que es estar en la mar. No es hora de
retroceder: el Programa Naval se hace patente como
una necesidad nacional parte integrante de la Po
lítica de Estado, la de los grandes objetivos perma
nentes.
Estas son mis orientaciones para el curso que co
mienza. Por encima de los avatares del presente, el
futuro de la Patria inmortal reclama nuestro) esfuer
zo. Experiencia, estudio, dedicación y entrega serán
garantías de un trabajo fecundo.
No ignoréis la diíicultad, la tensión o la :1it'lei(')11
de cada hora. Son expresiones ,de vida, con su carga
de problemas, pero también de esperanzas. No hagáis
de esta Casa int Olimpo aislado o ausente. N() cabe
negar la realidad ni construir 5i no es sobre ella.
Los que partís a los nuevos destinos, recordad
cuánto Os he hablado sobre las virtudes militares en
ocasiones anteriores. La conducta veraz, sincera, ine
quívoca ; porque el ejemplo es el mejor sustento de
la ¿tutoridad y de la disciplina. Sed leales a vuestros
mandos, que esperan de vosotros el criterio oportuno
en el proceso de la decisión y la voluntad firme en
su cumplimiento. Ante vuestros subordinados, sed
como nuestro 'Rey guardadore's de la justicia, para
quc ninguna voz deje de ser escuchada ni ninguna
demanda quede desatendida.
Seiwr, la Armada a Vuestras órdenes renueva su
perpetua vocación de servicio a España.
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